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［原著］
重度の障害をもつ乳幼児の睡眠－覚醒パターンのアセスメントと
　客観的データを用いた援助の有用性
市原　真穂
高齢者のライフストーリーから捉えた健康づくりの構造
　－独居女性高齢者の健康づくりの意味付けを通して－
危機的状態にあるがん患者が危機を乗り越えて
　安寧に至る過程を促進する看護援助
神間　洋子　　佐藤まゆみ
杉田由加里　　宮﨑美砂子
鶴岡　章子　　宮﨑美砂子
岡本　明美　　佐藤　禮子
石川　麻衣　　宮﨑美砂子
増島麻里子　　柴田　純子
眞嶋　朋子
胃がん術後患者の職場復帰における主体的取り組み
行政保健師が認識する介護予防の効果と効果につながる実践
　－地域包括支援センターにおけるケアマネジメントの実践をとおして－
乳幼児期の障害児をもつ両親の育児における協働感と相互協力の関連 佐藤　奈保
介護老人保健施設入居者への生活リズム調整援助の効果の構造 酒井　郁子　　吉本　照子
杉田由加里　　茂野香おる
井上　映子　　八島　妙子
渡邊　智子
在日フィリピン女性の妊娠，出産および育児に伴う
　ジレンマに関する研究枠組みの開発
［学術集会報告］
会長講演　対象の持つ力を活かす技－親になることの支援から
シンポジウム報告：対象の持つ力にどのように気づくか
　がん患者と家族の力を支えるがん専門病院の
　相談支援部門におけるCNS活動
　対象のもつ力に気付き，対象のもつ力を支援するための看護
　～主体性という概念に着目して～
石　井　邦　子
笠　谷　美　保
鳥　田　美紀代
（裏面へ続く）
Original Articles
USABILITY OF NURSING INTERVENTION INCORPORATING OBJECTIVE DATA 
  FROM SLEEP－WAKE BEHAVIOR ASSESSMENT IN ORDER TO IMPROVE DAILY 
  CARE FOR INFANTS WITH SEVERE DISABILITY
Maho Ichihara
THE STRUCTURE OF HEALTH PROMOTION THROUGH AN ANALYSIS OF THE LIFE
  STORY OF ELDERLY
  － THROUGH THE MEANING OF HEALTH PROMOTION BY THE ELDERLY WOMEN 
  WHO LIVES ALONE AT HOME －
Mai Ishikawa
Misako Miyazaki
NURSING INTERVENTIONS FOR CANCER PATIENTS TO HELP OVERCOME 
  THEIR CRISIS
Yoko Kamma
Mayumi Sato
Mariko Masujima
Junko Shibata
Tomoko Majima
A QUALITATIVE STUDY CONCERING THE COPING OF PATIENTS
  WHO ARE EXPERIENCING DIFFICULTIES RETURNING TO WORK
  AFTER UNDERGOING SURGERY FOR GASTRIC CANCER
Akemi Okamoto
Reiko Sato
Yukari Sugita
Misako Miyazaki
Naho Sato
THE STRUCTURE OF THE SUPPORT AIMING AT ADJUSTING RESIDENTS’ 
  RHYTHMS OF DAILY LIVING IN GERIATRIC HEALTH FACILITIES
Ikuko Sakai
Teruko Yoshimoto
Yukari Sugita
Kaoru Shigeno
Eiko Inoue
Taeko Yashima
Tomoko Watanabe
DEVELOPMENT OF A FRAMEWORK OF BILATERAL CULTURAL DILEMMAS THAT 
  PHILIPPINE MOTHERS IN JAPAN HAVE DURING THE TERM OF THEIR 
  PREGNANCY, CHILD BIRTH AND RAISING
Shoko Tsuruoka
Misako Miyazaki
e 14th Academic Conference
Symposium Report
Poster Session Report
SessionReport
Proceedings of the Society
PUBLIC HEALTH NURSES’ RECOGNITION OF THE EFFECTIVENESS OF
  PREVENTING FUNCTIONAL DECLINE, AND RELATED PRACTICES
  － THROUGH CARE MANAGEMENT IN COMPREHENSIVE COMMUNITY 
  SUPPORT CENTERS －
THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING ALLIANCE AND CONDITIONS OF
  MUTUAL SUPPORT IN PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SPECIAL
  NEEDS
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　市町村保健センターでの運動教室における
　「対象の持つ力への気づき」
　子どものセルフケアに関わるなかで対象のもつ力にどう気づくか
シンポジウム報告：企画意図・討論とまとめ
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